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Waluh (Cucurbita moschata Duch.) merupakan tanaman menjalar yang 
memiliki banyak kandungan gizi. Selain itu tanaman semusim ini juga berpotensi 
sebagai tanaman bahan pangan alternatif. Potensi waluh sebagai bahan pangan 
alternatif maka perlu adanya upaya pemuliaan waluh untuk memperoleh tanaman 
unggul. Dalam program pemuliaan tanaman memerlukan studi tentang sifat 
unggul suatu tanaman, melalui karakterisasi terhadap karakter morfologi, anatomi 
dan molekuler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 
karakter anatomi dan pola pita protein biji serta  hubungan kekerabatan lima 
varian waluh dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  
Pengamatan anatomi dilakukan dengan metode paraffin dan pewarnaan 
safranin. Adapun untuk analisis pola pita protein dilakukan dengan metode SDS-
PAGE yang memanfaatkan Commasie blue untuk pengecatan. Hasil penelitian 
anatomi diuraikan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 
Analisis pola pita protein dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan 
kualitatif yaitu berdasarkan muncul tidaknya pola pita protein pada gel dan 
metode kualitatif berdasarkan kualitas pita yang terbentuk. Pola pita protein yang 
terbentuk disajikan dalam bentuk elektroforegram. Untuk hubungan kekerabatan 
disajikan dalam bentuk dendogram menggunakan software UPGMA-NTSYS. 
Hasil dari pengamatan susunan anatomi pada biji lima varian waluh dari 
Nanggroe Aceh Darussalam tidak menunjukkan perbedaan secara nyata walaupun 
variasi dapat diamati. Adapun untuk hasil analisis pola pita protein menunjukkan 
bahwa terdapat keragaman yang ditandai dengan perbedaan jumlah pita protein 
yang muncul yaitu 6 pita pada waluh bulat, 4 pita pada waluh bulat ceper, 3 pita 
pada waluh pir, 8 pita pada waluh botol dan 11 pita pada waluh silinder. Selain 
itu, nilai Rf dan ketebalan pita diantara sampel biji waluh juga bervariasi. 
Berdasarkan dendogram, waluh bulat, bulat ceper dan pir berada dalam satu 
kluster. 
 
Kata Kunci : Anatomi, Nanggroe Aceh Darussalam, Pola Pita Protein, Waluh 
(Cucurbita moschata Duch.), SDS-page 
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ABSTRACT 
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Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) is a creeping plant that has a lot of 
nutritional value. Besides seasonal crops also have potential as an alternative food 
crops. The magnitude of the potential of pumpkin as an alternative food 
ingredients hence the need for pumpkin breeding efforts to obtain improved crops. 
In plant breeding program requires the study of superior properties of a plant, 
through the characterization of morphological characters, anatomy and molecular. 
The aims of this research were to know about the character of anatomy, protein 
banding pattern seed and phylogenetic relationship five varian of pumpkin from 
province of Nanggroe Aceh Darussalam.  
Anatomical observation was conducted using paraffin method and safranin 
staining. analysis of protein banding pattern was conducted using SDS-PAGE 
utilizing Coomassie blue for staining. The result of the research of anatomy is 
analyzed descriptively and presented in the form of tabels and figures. The 
analysis of protein band pattern is done using quantitative and qualitative analysis 
that is based on the appearancenor not the gel band pattern and qualitative method 
based on the quality of the band formed. The band pattern formed is presented in 
the form of electroforegram. The phylogenetic relationship presented in the form 
dendogram using UPGMA-NTSYS software. 
The results of the observations on the anatomical arrangement seeds of 
five varian pumpkin from Nanggroe Aceh Darussalam showed no significant 
difference, although variations can be observed. Analysis of protein banding 
pattern showed different patterns which was indicated by quantity of band, they 
are 6 bands on seed of globular pumpkin, 4 band on seed of roundflat pumpkin 
and pir pumpkin, 5 on seed of bottle pumpkin and 11 on seed of cylinder 
pumpkin. In addition, Rf value and the thickness of the band between pumpkin 
seed sample also shows the variation. Based on dendogram round flat and peer are 
in one cluster. 
 
Keyword: Anatomy, Nanggroe Aceh Darussalam, protein banding pattern, 
Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.), SDS-page 
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